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発行所
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振替口座 東京 172320
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本紙は女性巴よる平和と早等を推進します
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首を長くして待っていた夏のボー ナス@理想、や夢
1いろいろあれE、ふt現実に目を向けるtなか
なか厳しい。家族でゆっ〈りとf箔いてください、未
来。貯えは、わが家のリズムにあった方法で、着
実に。ところで、記録的な年利率になった協和の
定期預金。今がボーナスを大き〈ふやす絶好機
ですL下の表をひtつの目安に、わが家の貯蓄計
画表をあっくり〈だき~'o .お一人様300万円まで
お利息に税金の合・からなL、マルユー 特典をご利
用(1:さL、。
-協和の2年定期預金(年利率8.00%)
に預けるし
• 夢と現実行ったり来たり。わが家。ボLナスO
お預り額 中間 泌期日 受取
(元金) お利息 お利息 合計額
300，∞0円 21，750円 27 ，931阿 349，681円
500，ω0円 36，2鈎円 “，555円 582，805円
L!-∞0，∞o円 72，Sω円 93，118円 1，165，618円l
ヘ。貯え、わが京湾。ボー ナスは協剥
安調f/'、潟斤陪宵国舌2r安売f/'、議斤匹宵国釜~ (2) 
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憲法と地方自治
東京都立大学法学部教授
針生誠吉氏
目方じロコさん
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〈金曜日〉田和55年 6月 20日(簡三種劃唖帽館可)
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《商品科学研究所醐べ》
耐水性使用テストの結果傑了後)表E
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期
和j
健康で畳ヵ常生活1:"良‘食生活念、日i膏製検1:"1蜘年の創業
以来、つねtこ品質の保証・向上に万全を期Uょ駆晶をお届けして草ま
した.少しのまちがいも許きれい喰品川L総合的基礎研究に立9
t最新鋭設備を駆使L、厳しい品質管理が必要で札い土日清製紛
グループ1， 総合食品メーカーtして、 事制こ量かな量生活の実現
をすすめτいますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある担品を絶え
ずお届リL，理想的食生活の環境づ仰に、いっそうの努力を続リますL
昭和お年調16-5丹羽目まで白期間中じ
東芝F タトエアョンをお買上げの方に
〈本企ff>ス宮沢一世匂グ~墨し刷fl~.
一毒性世一宮町⑫日講製粉
日清嗣糾・自粛竃謹t!，q--B摘ぺ..，トァード・日摘/，6-日調子~..日調ヂトシー~-.晶・可7.?-ー マ向日ニ・日摘仕学・日珊担藁・自粛正ンシ・ニ7・1，'7..
-1皇位自動画園、署長U安眠回路
ポタン1つで怯遍l>~自動コントロール.もも
あん、パワーセーブ槽摘も同時に作動Lます.
.プルー ロー タリー で曲.よい冷房障カ
14年自の実輔副鞠悟る高性能〈本tPlf)
プルー ロー タ"一.助率品・実力倉時揮します.・2温舎デジタル寝示
置示窓に〈勺きり臨み&れる現在の室温.きめ
闘かな室温圃簡をするのにt.1.:~、へん便利.
包ーーフ---
省エオJレギー の夏。東芝の「木か川は
パワー セー ブで込姉、えします;
怠逮冷房で暑いお部屋をサフt冷やす.はEよ〈冷えるt舵
力をおさえた快適冷房に自動切換え.電気を上手に使ラパ
ワーセーブ."線用した東芝の〈本州ηで'~.j量一本の?;..-:タ
ッチ織作τ事官村両曹電力量を約5-10%惜佐比}おきえますL
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ちがし斗まっきりクレラッフ。
@第一勧業銀行
4 全国320余底を通じて
日常のお出し入れから
明日のための備えまで
幅広くみなさまのお役に
立たせてし、ただきたしを
願っております二
使って分る品質のちヵミぃ
E'//佳品宜主主選立三主主ど今、クレラップが選ばれています
電子レンジOK
面撤性抜群です。
刈寸きがの良さ
ピタッと密着、
簡単に包めます。
〒103車京舗中央区日本積損留町1-8tr(03)66Z-9611(大代)
、切れがの良さ
ムダができません。
きれいに切れて、
